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i	Manuel	Milà	i	Fontanals.	Hi	va	aparèixer	 l’Oda a la Pàtria,	d’Aribau.	Sofrí	diverses	vicissituds;	durant	un	
cert	temps	prengué	el	títol	d’El Nuevo Vapor	i	estigué	controlat	pels	demòcrates	catalanistes	amb	tendències	
republicanes	 i	 socialistes.	 Durant	 algunes	 èpoques	 fou	 controlat	 pels	 conservadors	 espanyolistes.	 Fèlix 
CUCURULL (1975), “Apèndix	IV.	Notícia	dels	periòdics	dels	quals	es	reprodueixen	textos”,	Panoràmica del 
Nacionalisme Català (6	vol.).
2	Vegeu	apèndix.
	He	tractat	temes	relacionats	amb	els	servites	de	Vila-rodona	a:	(1984).	El segle xix a Vila-rodona. Valls:	Institut	
d’Estudis	Vallencs;	(1995).	Els arrendaments municipals del segle xviii a Vila-rodona. La planificació dels interessos materials i 
espirituals davant la mort. Testaments de Vila-rodona, segles xvii-xix.	Valls:	Institut	d’Estudis	Vallencs;	(2007),	El temps del 
rector Vicenç Morer. Vila-rodona a finals de l’Antic Règim (1798-1830).	Vila-rodona:	Centre	d’Estudis	del	Gaià.
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6	He	tractat	la	Fira	de	Vila-rodona	a:	(1999).	“Notícies	de	la	Fira	de	Vila-rodona”, Camins de Transhumància 
al Penedès i al Garraf. Aproximació a les velles carrerades per on els muntanyesos i els seus ramats baixaven dels Pirineus a la 
marina.	Vilafranca	del	Penedès:	Associació	dels	Amics	dels	Camins	Ramaders.
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rodona.	Carta	 adreçada	 al	 vicari	 general,	 8.9.187.	També	 s’ha	 conservat	una	còpia	de	 la	 carta	 a	 l’Arxiu	
Parroquial	de	Vila-rodona.
9	Salvador-J.	ROVIRA	I	GÓMEZ (1979). La desamortització dels béns de l’Església a la província de Tarragona.	
Tarragona:	Institut	d’Estudis	Tarraconenses	Ramon	Berenguer	IV,	p.	289.
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